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?Vb1.7訂正
p.169下段5行 目
× 「外国船 打ち払い令」
→ ○ 「無二念打払令」または 「異国船打
払令」
p.169下段6行 目
× 「燃料飲 み水供 給令」→ ○ 「薪水給与
令」
p.170下段4行 目
× 「日米親善条約 」→ ○ 「日米和親条約 」
p,195段上18行目
× 『佳人 の奇遇』 →Or佳 人之奇遇』
以上、 お詫 び して訂正い た します。
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